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Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja. Faktor 
lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja tersebut  
antara lain kebisingan dan cuaca kerja. Tenaga kerja yamg bekerja dibagian 
weaving. PT. Iskandartex Surakarta mempunyai resiko bahaya terhadap 
kebisingan dan cuaca kerja. Salah satu efek yang merugikan dari pemaparan 
kebisingan dan cuaca kerja adalah peningkatan frekuensi denyut nadi. Tujuan 
dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor lingkungan kerja yang 
berhubungan dengan frekuensi denyut nadi pada tenaga kerja bagian 
weavingdi PT. Iskandartex Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptip,dengan jumlah sampel penelitian 50 orang di bagian weaving II. 
Hasil penelitian menunjukkan intensitas kebisingan melebihi nilai ambang 
batas dan cuaca kerja dibawah nilai ambang batas. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah intensitas kebisingan berpengaruh terhadap perubahan frekuensi 
denyut nadi. Saran yang diberikan adalah supaya perusahaan memberikan 
perawatan mesin weaving dengan baik, meyediakan alat pelindung telinga 
yang standar dan diterbitkan peraturan kepada tenaga kerja tentang 
kedisiplinan memakai alat pelindung telinga yang standar.  
 
